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Prva dva ~lanka u ovome broju bave se elektroni~kim ~asopisima. Dok se u
jednome istra`uju mogu}nosti pristupa toj vrsti gra|e u hrvatskim znanstvenim
knji`nicama i kao model za organizaciju i pristup predla`e kooperativna baza po-
dataka EJOL, koju odr`ava Knji`nica Instituta “Ru|er Bo{kovi}” (Ivana Pa`ur),
u drugome se ispituje vidljivost elektroni~ke ina~ice Vjesnika bibliotekara Hrvat-
ske (Zdenka Penava i Tinka Kati}). Unato~ postojanju nekih pokazatelja, zbog hi-
bridnog karaktera ~asopisa nije mogu}e provesti cjelovitu procjenu njegove vid-
ljivosti na mre`i. Stoga je najavljena i druga faza istra`ivanja koja }e uslijediti tek
kad se elektroni~ka ina~ica prilagodi zahtjevima medija, a {to }e biti jedan od
va`nijih zadataka Uredni{tva tijekom idu}e godine.
Slijede ~lanci koji opisuju, me|u ostalim, praksu Nacionalne i sveu~ili{ne
knji`nice u Zagrebu: retrospektivnu konverziju knji`ni~nih kataloga (Dorica Bla-
`evi}) i predmetnu obradu (Vlasta Dole`al). Na potonji }e se nastaviti idu}i broj
Vjesnika posve}en primjeni UDK-a u hrvatskim knji`nicama, ~ime }emo dobiti
jasniji pregled stanja sadr`ajne obrade u zemlji.
Sve se ~e{}e u Vjesniku objavljuju i prera|eni diplomski radovi studenata
knji`ni~arstva. Tako u ovom broju donosimo ~lanak/studiju uporabljivosti
WebPAC-a Gradske i sveu~ili{ne knji`nice u Osijeku (Berislav Andrli}, Robert
Idlbek i Branka Kotur).
Kako stjecajem okolnosti ovaj broj izlazi u Mjesecu knjige, na{ je (slu~ajni)
doprinos ~lanak o ~itanju kao klju~nom ~imbeniku razvoja hrvatskoga dru{tva
(Lorenka Bu~evi}-Sanvincenti) te ~lanak o ozna~nicama (Mirko Ivanjek) koji, u
rubrici Skice, objavljujemo upravo s namjerom obilje`avanja te tradicionalne ma-
nifestacije. To je, naime, predmet blisko povezan s knjigom, u svakodnevnoj upo-
rabi od pradavnih vremena, a danas ~esto i predmet sakupljanja, ne samo u privat-
nim, ve} i u knji`ni~nim i muzejskim zbirkama.
Jo{ jedna manifestacija – Me|unarodna godina fizike 2005., tema je ~lanka u
kojem se, uz izvje{taj o njezinom obilje`avanju u Sredi{njoj knji`nici za fiziku
Prirodoslovno-matemati~kog fakulteta u Zagrebu, isti~e i va`nost izlo`bene dje-
latnosti u knji`ni~arstvu (Ankica Valenta).
U rubrici Prikazi, predstavljamo izbor knjiga objavljenih tijekom
2005.-2006. Me|u njima su drugo izdanje Povijesti knjige Aleksandra Stip~evi}a
(T. Kati}); dva prijevoda poznatih ameri~kih autora – Intelektualne osnove orga-
nizacije informacija Elaine Svenonius (V. Dole`al) i Postojana knji`nica: tehno-
logija, tradicija i potraga za ravnote`om Michaela Gormana (M. Willer); te dvije
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bibliografije: Izdava{tvo na zadarskom podru~ju: 1991.-2005.: bibliografija (T.
Petri}) i Bibliografija Hrvata u Vojvodini 1990.-2002.: prinosi Tomislava @igma-
na (S. Harni).
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